









































擬態語／動詞 照る（暑さ） 照りつける（強烈さ） 輝く（光）
うらうら 7/60 1/30 0
かっ（と） 7/7 59/60 0
かあっ（と） 0 4/4 0
かっか 0 2/3 0
かんかん 26/60 39/60 0
ぎらぎら 14/60 54/60 39/60
さんさん 41/60 48/60 21/60
じりじり 30/60 51/60 2/2
ぽかぽか 20/60 13/60 0
表1　太陽を形容する擬態語と動詞の組み合わせ









　また、Lakoff（1987, p.381）も“He lost his cool”や“You make my blood boil”
など英語における怒りの表現を挙げ、同様の指摘をしている。
The physiological effects of anger are increased body heat, 
increased internal pressure (blood pressure, muscular pressure), 
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